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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Motif dan Bentuk Baju Pengantin di Kabupaten Simeulueâ€•. Mengangkat masalah 
bagaimana perkembangan motif dan bentuk baju pengantin di kabupaten Simeulue serta apakah makna yang terkandung pada motif
dan bentuk baju pengantin di kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriktif. Tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan motif dan bentuk baju pengantin di kabupaten Simeulue
serta apakah makna yang terkandung pada motif dan bentuk baju pengantin dikabupaten Simeulue. Sumber data dalam penelitian
ini Kepala Dinas Pariwisata Majelis Adat Aceh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simeulue dan Pemuka adat,
sedangkan yang menjadi subjeknya adalah perkembangan motif dan bentuk baju pengantin di Kabupaten Simeulue. Teknik
pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkembangan motif dan bentuk baju pengantin di
Kabupaten Simeulue, merupakan upaya untuk menetapkan dan mempertahankan warisan budaya Simeulue bagi penerus dan
masyarakat di Kabupaten Simeulue di masa yang akan datang. Makna motif yang terdapat pada baju pengantin Simeulue juga dapat
dijadikan sebagai pesan moral serta membangun untuk khalayak ramai. Makna pada baju pengantin juga sebagai simbol kebesaran
dan kebudayaan Kabupaten Simeulue. Selain itu untuk menanamkan kecintaan bagi masyarakat Simeulue agar selalu mengenakan
pakaian adat pengantin Simeulue pada setiap acara adat khususnya pada acara adat perkawinan.
